bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Véber - fordította Góth Sándor by unknown
Bohózat 3 felvonásban. í r tá k :  Hennequin és Vében F o rd íto tta : Góth Sándor.
Az előadásért felelős Békés Gyula.
De Trivelin R óbert — —  —
Doupont —  —  —  —
Doupontné
P au le tte  —- — —
Lise — —  — ~  — —
Des B arbettes G ontran — ~
La Baule — — — — —
Couzane — —  —
S z e m é l y e i d
Ternyei Lajos.
Békés Gyula.
Gt rő Ida.
Huzella Irén, 
Rózsahegyi Ilona. 
Tallián László. 
Bérczy Ernő. 
Győré Alajos.
Frontignae
Zézé
Kisaranyérem 
Ernestine 
M ariette —  
Rendörbiztos 
1. )
2 . \ rendőr
Krasznai Ernő. 
Hahnel Aranka. 
Nádor Zsiga. 
Fekete Etel. 
Havi Rózsi. 
Áldor Adolf. 
Lenkey György. 
Darvay Géza.
n j - í ^ L ,  Földszinti és l. emeleti páholy 9 kor Földszinti családi páholy ló  kor. ■■ I. emeleti páholy 12 kor.
UCljdldK. — 11. em eleti páholy 6. kor — Tárni ásszék i — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III...X ü-ig  2 kor. XIII—
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — E rkéhftlés 1 kor. 20 fü l — Állóhely (em ele t) 80 f ill — Diák-jegy (emeieti) 60 fül. -  
K atona-jegy (emeleti)! 60 fül. — K arzat-jegy 40 fill., vaséi- és ünnepnapon 60 fii). -■ G yerm ek-jegy 10 éven aluü 
gyerm ekek részére 60 fillér
Előkészületen: 
Szerencse fia. Vígjáték
Újdonság.
Gépíró kisasszony.
Operette.
Míkadó
O perette.
Teli Vilmos. Dráma. 
Rómeó é s  Jalia Tragédia
y f r  J ü l. xo.a.1 kiét X - s ö  páilaoly  kiaclo.. "*> ¥
P énztárnyitás d. e. 9  - B ó r á i g  e sd .u .3  5 oraig. - E sti p én ziárn yitásö12 órakor.
t f í l  Z k m  kead * * ie "T % óraikor.
Potyö szaru: 91. ( B )  bérlet, 21-ik szám.
Debreczen, szerdán 1908. évi deczember hó 3u-an:
Újdonság I
B L E 3 T I  T V X T j O R  :  Pénteken d. u. Tatárjárás. E ste: Baba (A) bérlet. —  Szombaton: Kutya van a kertben! (B) bérlet. 
V asárnap d é lu tá n : Koldus gróf. O perette. E s te : Gépiró kisasszony. Kis bérlet. Újdonság.
Folyó szám: 92. Holnap, csütörtökön deczember hó 31-ón: i'G) bérlet 24-ik szám.
1  ■skei
Ered- ti énekes bohózat 3 szakaszban és 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1908—2877.
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
ILAHY,
helyrajzi szám: Ms Szín 1908
